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SIGlE XIX. PALMA DE MALLORCA. N.O 246. 
L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES DE VARIES SOCIETATS DE MALLORQUINS. 
A Palma, cada ntÍmero ......... 0'05 cen.' pta. 
A tlomicili. Es trimestre ...... 0'65 » 
Un añy ............... 2'60 » 
Per dotzcnes .......................... 0'45 " 
SONARÁ GADA D1SSAPTE COM HA SONAT FIN S ARA 
SI TÉ VENT Á 8A FLAUTA. 
Núm.' atrassats rlo!'S2.' tom ... 0'06 » 
Id. id. des 1.' tOlll ... 0'07 » 
IlUMILDAT-VANIDAT. 
S' altre día vaitx aná a visitá un amich 
qu' eslava un poch indispost, y al pujá 
s' escaleta de ca-sélla, quant vaiLx essé 
a n' es segon pis (eH habitava es tercé), 
"aitx sentí sa veu de dues joves; heu de 
enLendre qll' aqnest pís Lenía Jues por-
tes que pcrteneixían a dlles distinLes ha-
hitacions, les quals esluvan tancades, 
cirounstancia qn' hem permeté escoltá 
lo que deyan, cada una en sa séua ha-
hitació sense senLirsé, com se suposa, 
una a s' allre, y sense pensá que ningú 
les escollás. Ja sé que no ha de faltá qui 
diga qll' axO d' escollá d' amagat lo que 
allres diuen no está de lo més bé; peri) 
que voleu, la malahida cllriosidal em 
gosá y em Jetengllé el n' es r€plá de dil 
segon pis per sébre lo qu' aquelles seño-
reles deyan; y ja que vaitx cometre aqueo 
lla imprudencia, si tanL voleu involun-
taria, vuy di. no cercada, faré com aquell 
que deJa: dIuerto por mil, 'Vaya por mil 
'Y quinientos»: yen cometré un' altre pu-
blicanL a ses colllmnes de L' IGNORANCIA 
toL qllanL vaitx sentí que deyan aqllelles 
atlOtes; y per major inteligencia deno-
minarem ses dues pOrtes amb sos nú-
meros que lenga 1 y 2; al número 1 li 
direm Vanidat y al número 2 Humil-
dato Vamos, ydo, escoltan: 
Vanidat.-¡Ob! ¡Vaja una roba her-
mosa; ja 'n faré de planta p' es passeitx 
amh so vestit d' aquesta tela arretglat el 
s' úlLim figm'in! ¡ha de fé moIt M! Será 
necessari estreña de passos el sa modista 
perque '} fassa prest. ¡Oh! ja m' en duré 
de mirades! ¡De que! .... n' estich de lo 
més persuadida de que son hen poques 
ses atlOtes que tengan un cos qll' es 
préstiga tant com es méu per fé llnhí 
qualsevM vestit sía; perque ell no s' en 
traban a cada passa qu' estigan dotats 
de tan bel1es formes com es méu, y sa 
prova es que quant jo surt el· n' es carré 
Mmos y dones no es deixan uys de mi-
rarme. . 
. Ji) no sé com molles d' atlOtes no es": 
tán empagahides de presentarsé el n' es 
jlasseitx y a reun~ons, essent tanL lleit-
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xes que fan po el qui les se mira. ¡Ca! .. , 
esLá visL qu' es séu miray les engana, y 
no Lenéil present, pobretes, que la ?nona 
aunq/te se 'Vista de seda, ?noncE se queda. 
Vaja; que no digueu, qu' una joveüe-
ta' com jo, quant surt amb un Mn ves-
tit, amb unes boletes d' aquesLes d.' úl-
tima mOda, amb sos cabeys que li tapin 
tot es front, amb sa cara plena de Hel 
de Venus y Len empolvada ... y ella que 
es sápiga doná un Mn ilyre, es una mo-
nada que no pOL ménos de cridá s' aLen-
ci6 d' els hOrnos de bon gusL. ¡Oh! y si 
es a n' es lJall! allá si qu' es de "eure, 
perque 'n poch 11och, que diguem, es 
troba tanLa de gentjove ... ¡ja llen crech! 
un' atloLa com jo es obsequiada de sa 
majoría des pollos. i,Y que més vol uno 
atlota qu' es veure que LoLs li guardan 
com a yosallaLge per la séua hermosura 
y es séu bon garbo'? Y més qu'ara, quant. 
ven que ses allres com que no puga n 
amagá sa rabieLa que lenen quanL veuen 
que tols els obserlllis son per jo. ¡Oh! 
ax() es diu satisfacci6. Pero, sobre loL, 
lo qu' em dona un gusL esLraordillari es 
quanL passa p' es méll coslat un militfl1' 
joye y amb aquella gracia especial, que 
soIs ells tenen, em diu: A dios, 1'emono-
na. ¡Oh! jo no sé que m'agafa, que com 
que perdigaelltirie eleyson, 
i,Y a n' es tealro? ¡Retnumareta! Alió 
pareix s' observaLOri asLronoRlich de ma-
rina de SanL Fernando; perque tots els 
. homos los yevs amb sos . lentes it n' els 
uys mirant toLs él un mateix punt; a n'es 
palco ahont jo somo . 
Aquí fé una grossa riaya y se posá a 
cantá: . 
Fuego arroja sin cesar 
Lo negro de mis pupilas, 
y mis coralinos lábios 
Ocultan las perlas finas. 
. ' .............. .. 
¿,Habrá jóven tan os~do 
Que no doble su rodilla 
y ofrezca en tierra á mis plantas 
Todo su amor y su dicha? 
No me 1nrt ... tes, no me ?na ... tes. . 
Ganes 'm vengueren, germanets, quant 
vaitx sen ti axi), de pegá un tocb a sa 
porta y donarli un parey de xiulos; pero 
es desitx de sébre lo que deya s' altre 
Fóra Palma. Dins Mallorca.í3 m.esos .... 0;85 (lany ........ 325 
Dins España ... \3 n'..e8os .... 1;09 l.1 any ........ 350 
A Ultramar y s' Estrangé ... ¡3 m.esos .... 1;50. J any ........ 500 
em delengué. Meem, ydo, com s' espli-
cava: 
Httmildat.-¡B'm-JesÚs méu.! Quant 
veiLx que per s' esLal de ca-méua cm 
veiLx obligada, en cert mMo, él segl!i 
ses modes y vesU'r{¡!Jes lan lIones; axi} 
em fa está de mal humó; prrque m'agra-
daría molt més vesli amb senciJIes, ¡Oh! 
q\lanL es méus germans em fan sorLí per 
anft amb ells él n' es passeiLx. pslich de. 
lo més D!al it pIe,' perq ue '111 fastidia es 
"eure ianlde coc¡uetisme y lanla de pre-
Lensi6. Vaja; 110 es p' es méll genit es 
sufri tanlesde mirades y tanLs de salu-
dos d' els he',mos, perqlle molls d' ells 
pareix gu' amb sos uys hajan de heure 
la genL No; axo no es fél per mí. Y, al-
ire ct,sa;que si no l,ey allás no tendría 
ocasi6 decriLicá lo que fan molLes atlo-
les que pareix que volen esse de ses non 
cases, y tan maLeix no son sinó unes 
pc)bres rnossones. . 
¡Ah! Quant jo veitx aquelles jovene-
tes qu' es passeiljan amb ses séues ma-
res amb Ull vestidel honesL y senzillet, 
en Lench cóm enTeja; pero al l'rlaleix 
Lemps n' estich en derré,' com no s' em-
paga heixen molles d' allres que 'n 'feiLx 
amb un lujo asiát:c1t, que 'n vés d' afa-
vorirles encara les rebaixa, perque tant 
ma Leix alló no es el séll llóch, ni de 
moIt. 
.. Es dia que ma-mare 'm diu arretglét 
qll' hem d'aná a dú socorro a lill pobre 
malall, gu' axo heu fa molles de vega-
des l n'estich de lo més saLisfeta, perque 
com S3 "isita no es de cnmpliment ale--
gre, ja no m' he de W'slí amb elegancia, 
perque basta un vestirlet modest, y axi 
una criatura ja no erija tant s' aLeudó. 
SoIs per vesLi m'agrada sa Corema, per-
que tothom va amb mé!:l serietat. 
Amb axó s' aturá de parlá y jo m' en 
vaiLx plljá a veure es dit ainich, al qual 
ja el vaitx trobá assegut a uua cadira, y 
desprésd' havé conyersat de s' esLal de 
salut, li vaitx contá Lol quanL havía sen-
Lil d' aq uelles atlotes y en parLiculá de 
sa primera, y éll m' esplicá qui eran 
elles; dientmé que la primera tant ella 
com sa mare eran unes estufades que no 
los sobraya rés, y qu' es séu pare y dos 
gefJ::oans. d' ello, bayian de fé feyna de 
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sol a sól, y apesa de goüa un bon jornal: 
sa mare y sa fiya tol heu fonían amb 
modistes y perfumería; de mOdo que si 
no fós per OXÓ heu podrían passa bastant 
desahogats. ¡Dcu mos alliber de pesla y 
de d0ues per l' eslil. 
-¿Y s' altre? (li "aitx demoná). 
-¡Oh, s' oltre! S' alll'e es una fami-
lia molL honrada y molt caritativa. Tant 
sa señora, qu' es viuda, com es iéus 
fills, cada día los veureu ·visilanl ma-
lalls pobres dugucnllós socorro. ¡Oh! 
son una familia que per ahonl passan 
fan bé. ¡Déu Nostl'o Señó els ho pagará! 
Ja heu veys, lf'clors ignoranls; si 
algú de voltros va de res amb sa prime-
ra hey ha una bona xaripa. ¡Ah! Bena-
ventural s' hómo que s' euamora d' una 
Mitana ctlm aqueixa, y el s' en duen a 
n' es Cementeri lres die s antes d' escriu-
re s' estilet. 
UN RONDAYÉ. 
·DERRERS DlES PERPETUOS. 
Veitx elllwlI pié de de6{l'é$sos 
Yamó tanta d!# (a/sedat 
Que ram que los del'l'el's dies 
Pe/' eU no /;' acaben mayo 
¡Tot es-mcntida en la juvc! 
Que té son IlWjOl' afañv 
En portal' vcstit de M;)da 
y heu consulta amb so mjrall; 
En que S3 salud esposi 
Tan mateix no s' en fá cás, 
y ¡¡mb drugues y polvos cerca 
Hel'mOSUl'a artificial .• 
Qnant s' ha acabat de compundre 
~'~¡a acabat d~ desli'esul'. 
Tot es menlidoi en la "élla 
Que s' aralia ~lJJiJ esuon'JI' 
Ses gl'ans rHes de la ear:l, 
y de sos cabeys lo blaneh, 
QIIO d~1 tellll's toles Irs cyncs 
y la blanca néu d' els ails, 
y de s' edat It's petj;¡des, 
Per un rce(lr! li hdU dl"ixat. 
Se faJé belles perruq ues 
'V amI'! drllg'urs g:Jsta un caud"L 
" 
I l' , lot 11. III que la V~ll mira 
Un destres estravagant. 
1'01 es farsa en el sucject~ 
Que qu'lllt a interés li han dat 
De ['cals, duros y unses, 
C¡Íntidats elsoroitants, 
Llavors ¡ay! demoslra quelwa ... t 
y mentres diu: ,,¡SOIll honrat!» 
Una gallina se menja . 
Servit per trenta eriats, 
TothOm amu aquest pot \'Cure 
.Al/ra (rcssa al camaval. 
Tot es mentida en lo tont{) 
y pererós estodiant 
Qu' als ('csámens de Setembre 
Cal'abassa li han donat; 
y diu que \'ul fé carrera 
Carrera de.,. ¡Xarlatan! 
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Puis discutint de política 
Xal'l'anl tic lo que no sap 
Diu desliarais 11 dotzenes 
y qualcun de gan'afal; 
Amb un tu de molta ciencia 
y amu ayre de verit~t 
S.l gent l' ~plaudeix, l' escolta, 
EI8 dial'is l' .. I"ban ja, 
y ja '1 lenim que f¡¡ vasa 
Cum saui de l' Areopach. 
Amat h'ctor, suma y sigu~, 
Es un llltre des(ressat, 
Desfl'cssa t va aqueIl suejccte 
Que cada dissapt'J fa 
1\t~partil' 11 tol8 els pobres 
l\litx duro p' el séu erial. 
Oue té cotxo amb quatrc ll1ules, 
Qu' a n' els IMos sernpl'e va, 
A tertulies, 11 teatrus, 
A eafes, vegues y ualls, 
y que molta gent en\'~ja 
Té 11 n' el séu gl'a n bcnestar. 
No lé olki, ni can'era, 
Cap hCl'Cltcia li han deixat 
l\Iay ha tl'ut sa rir~1 gl'ussa 
DonclJ~, ¿J' hOllt suít lot son caudal? 
Pelo po Je que vos afayti • 
No al/~u 1lI11b ei;¡; des(ressat. 
Desfl'cssat va el que tlesment 
Sa fe, per Ptl al lIue tlil'án, 
Qui lé Ullses 11 e,lixollS 
y al pilul'c n)s dOlla mayo 
Qui fa sa car~ risueña 
y té papé colonial. 
Qui vos diu t¡u'es amich "osll'o 
y es el que vos nll més llIa!. 
El brevetjadú, l' hipücl'ita ... 
l\les ... basta ... qll' hem de acauá. 
Veitx allllon amó tals des{l'essoll 
r amb tanta d~ fa/sedal 
Que com que los datCl's dícs 




A SA MEMOR[A D' EN FRANCESCH GOMILA. 
X. 
¡Ditxós tú, Francesch! ¡ ditxosíssim 
tú, 4U' has sortil d' aquesta vaU de llá-
grimes, anomenat mon, per aná a gosar 
de les ditxes del Pare Etern! 
Per tú ja no bruma s' huracan socia-
lista; s' eco de la tempestat de la vida ja 
no te molesta; sa tormenta qu' envileix 
ses generacions una després s' altre, 
t' ha uberl pas per entre els equinocis 
de sa téua milló edat. Sa resplandó d'els 
llamps mundanals, que componía ses 
téues meditacions filosofiques, ha cessal 
també de brillar en 10ntanaIJsa; se arco-
iris purissim y majestuós, que sempre 
te guiá en totes ses téues bOnes ideas, 
ja apareixía a s' horizonte dant señals 
d' have obtengnt sa corona de la bena· 
venturansa, c6m a recompensa de S8 
téua vida cristiana. 
Uns díes c1ás y serenos van a segui a 
altres tants borrascosos y encapolals,. 
cc,m tú has passals; y s' horizonle, tan 
señut y amenassador com ha eslal lota 
sa prima vera de su téuu gloriosa vida. 
va á convertirse en risueüo y apacible. 
XI. 
A s' edat més hermosa de sa vida de 
s' homo has deixat d' ecsistir, víctima 
d' una cruel enfermedat, y després de 
bavé yensut tots els elements de sa me-
dicina ... (qu' axó es s' únich cOllsOl de 
sa téua familia) 
Jo, amb sa téua morl be perdut él un 
vertadé amich é inseparable compañy;, 
sa sociedat il-lustrada ha perdut él. un 
inteligent jove que desde qu' enlrá a 
dins sa primavera. tl~ s' esperiencia sa-
'crificava asíduattient els sélls arafls en 
culli va s' arl de ses lletres, amb gnl11. 
gr6ria y esperansa séua, y amb gr6sses 
ventatges de sa literatura y sana moral 
cristianes; els lec.tors de L' IGNORANCIA. 
han perdut també a un d' els més con-
seyedós y xistosos articulistes .... ¿qui 
d' ells no ha ensaborit es bOn esperil 
que l' a [iÍmaya y es xiste de que gosélves, 
llegint es léus escrits tan perfUll1élts de 
moral com El q'lta1't 'l1lanament, Lo Oal-
'Val'i y Po ores de pobres; y tant jocosos 
y satirichs coro Un Oongl'és Famellut, 
Un mal bossí, Ouadret de costums, El 
purgatol'i del Art, Arquitectura OLássi-
ca, una Romdntica, ])ona Veritat, Un. 
Ateo, y molls d' altres difícils d' euu-
mera1 
XIX. 
iContaves no niés 2a .. i)flS escas50s! 
¡ P~r més desgracia eres 'horfa de pare y 
mare! puis te 1l10riren quant encara eres.. 
atl6l; J vivíes una vida ecsemplá amb 
ulla virluosa germana téua, els qllals 
formavau lota una sagrada familia. 
Sa téua complecsió física y algun tant 
delicada, L' arrastrá diferentes vegades a 
grosses malalLies: y ara, derreramellt, 
eres vÍclima d' una afeeció a n' el cúr 
que le dOllUya molls de momenls d'amar-
gura, y no obslanl trabayaves més que 
may en favó de ses téues inspiracions. 
:EV. 
Es téu carácte, tan honest y alegre; 
ses téues virluts, lan inlatxables y de-
cents; y es téu cor lan núble y generós, 
cridamn ses simpalíes y s' atenció de 
tothom que le cOllexÍa ... y tothom l' es-
tima va ... y tothom te venerava. 




¡Ja s' han acabat per mí totes ses fes-
tes y alegries! ¡ja he perdut s' orgull 
que tenía quilllt con lava amb Séf téua 
bOna amislal! 
¡He perduda també l' esperansa, l' a-
mor, la pau y el cOllsüll iJa no tench un 
amich el ne quí confiá mos secrels! 
Ha vengut es día d' have de recilar 
una de ses cuarLeLes del Romiatge, del 
inspirat poela Don Gabriel Maura: 
J~ lo s(¡\ qn' amu sa lIum pura 
D()lla\'~ a m' állima goig-, 
Dins la tomba uc los sig'les 
P('[' no al(jarse [IJay, s' 'ros pust. 
¡Adeli; Francesch! ¡adeu, mon amich! 
¡adeu, pera sémpre, adeu! ", 
A toles mas oracions, axi matutines 
com vesperlines, pregaré per tú; y si 
p' el cas ses méues pregaries fossin inú-
tils, bé per sa pOca virtul méua, ó per 
aitre motiu, replega axí maleix mas ora-
cions, cOIn un ramell de sempre-vivesj 
com un recOrt de sa nOstra amistat; y 
prega el Deu per mi y per mos acerls, 
qu' es lo únich que desitx a n' aquesta 
vida que tot es vanitaL 
J. V. ó sía UN XEXANTÍ. 
Beco!'!" qu' un día horabaixa 
(No m' en oblidaré lIlay), 
U o [lctit ramcll lfIC dáres, 
y eocál'a·lo toneh gordat. 
¡Ámb quio afañy lo cullil'es 
Per podel'lo'm regalar! 
¡Y jo amb quin gúitx lo \'ailx reure 
Vengut de les tóucs núns! 
Bell ramellt>t de violeles 
De lilas y cla\'t~lIs Llanchs; 
Rameilct que 110 's !fIostí;,¡ 
P~r bé que passan els añs .• 
y es que no passa cap dia 
Que quant el ",ilx a bes3l' 
~:t lI[¡grima d' ally'oransa 
Demunt les Iloretes,' cau!. .... 
l\Icntres dut' la méua vicia 
Tendré el rnmellet gOl'clat; , 
y qll~nt baixaré a sa toniba 
Dununt mon COI', estará. 
: UNA SEUVATGINA. 
XEREMIADES. 
Don Llacinlo Feliu y Ferrá ha tengut 
s' amabilidat de' convidarm6s a. n' el 
hall d' inauguració dei gran sa16 de sa 
Sociedat Círculo Mallorqttin, de la qual 
es el digne President. . 
Ley agrahim de Mn cor y veurem de 
anarhí per admirá lo molt qu' hey ha 
qu' admirá segons noticies. 
'" * • 
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Agrahim, ~om es degut, s' atenció 
q u' ha usa t en H'rs d' es noslro setma-
llari, Don Gabriel Espinosa, digne Pre-
sidenl de la Socieda 1 Lct Juventud Pal-
mesana, invilanlrn6s á n' els balls de 
máscara que pensa doná dins aq uests 
derrers díes, iJ. s' Arra\'al de Santa Ca-
talina. No duptám que serán notables 
per lo coneguts yanimals. 
"* .. .. 
Hem rebut sa visita d' es primé nú-
mero d' es Setrna;nati d~ Sóller y la 
agrahim de lo més. Avuy mateix cum-
plim es desitjos que mos manifesta sa 
sélla ilustrada Redacció, y li desiljám 
llarga vida y díes de prosperidat, lo 
qual es d' esperá ates lo bé qu' ba co-
mensal, considerat baix de tola casla de 
c0nceples. 
'" '" .. 
Sa Junta de Govern 'de sa Sociedat 
Alumórado por gas mos ha envial sa 
Meml')ria últimamellt presentada pe sa 
séua Junla de govern. Li donárn UI1 mi-
lió de gracies y yoldríam que conlinuás 
en sa mateixa prosperidat de sempre. 
• 
.. * 
També sa Cája de allor~'os y },:fonle de 
Piedad mos fa coneixe sa Memória pu-
blicada derrerament, de la qual se des-
pren lo beneficiosa qu' es p' es públich 
sa séua inslil1lció, y lo bé que la presi-
dei x l' acreditat advocat Don Anlóni 
Mar.Ía Sbert. 
Diumenge passat en es p()rt de Fela-
nilx se celel:il'á un' hermosa funció ch-n 
al mateix temps que relligiosa, col-Iocánl 
sa primera pedra per s' Oralori d' aquell 
porl que s' ba meslé com es pá. Encara 
qu' es temps no afavorís cap mica hey 
va have molla de concurrencia y se fé 
una oferta considerable. Res hey falLá: 
música, autoridats, fésla, y per fí de 
funció un lunch, a la mallorquina, que 
ajlldat per la sort costeá un d' els COll-
currenls. 
¡Qu' hey vejem dí missa prest! 
• 
.... 
Sa barraca d' es Mercal crida s' aLen-
ció del públich ignorant amb sa música 
d' orgues qu' ha posat a n' es séu portal, 
y amb sos sermons ó peroracions qu' hey 
fá ulla d' aquestes máquines de di pa-
ra IIles d' efecle q u' hey solém sent~ de-
sio,ra dins el Mercal. Enlramhí, ydO, 
vejern lo que IU6stran per sebre si es 
cOllvenient es veuren. 
Rey ha qualre ó cinch cromos qu' ara 
que no 's s' estíu hey fan fé freL allá de-
dins, y sería milló que no hey fóssen. 
Rey ha allres estampes que son hbnes, 
encara que poques. Hey ha una colecció 
de mirays desgavellats que fan torná 
lletges ses atlOtes guapes. Rauri~ estat 
miUó posarloshi <1' aquells que fessen 
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tornó guapes ses lleLges, y tendrían més 
pressa. Hey ha una gran colecció de 
estereóscopos que si cstiguessen més ben 
col-locaLs farían el séu efecLe; y per úl:-' 
Lim, hey ha unespeliles máquines mo-
lores eleclriques q lIe son dignes d' essé 
ecsaminades per aquells qu' encara no 
han ,'ista aplicada s' electricidat com a. 
forsa motora. . 
S' anarhó a veure pcr un real no heu 
paga. No pul esse més barato. 
"* 
*'" 
Un seiIÓ forasté cerca va s' altre dia 
un carré de Ciulal, y per assegurá el 
que no l' enganassen, va pregunlá a uu 
Municipal que ley digués. Es Municipal 
no hell va sebre; perO, ernpagahit per-
qu' era mallorquÍ, aximateix donó a 
n' aquen seiló una direcció enterament 
oposada il. sa d' aquell carré. Cansal de 
corre es seiió, hcu pregunlá a un altre 
Municipal mallOrquÍ y tampoch ley va 
sebre dí. En lroba un allre qu' era fo-
raslé y li fé sa ma leixa pregulJ la encara 
que cl'cgués que no heu sabía, yaquesL 
que de\'Ía esse més desxondit qu' ets 
aItres, va dí que de tolduna no li podía 
doná rahó, pero se tregué un llibret de 
sa bulxaca, y després d' ha,'erló fllyet-
jal, dOllá il. n' aquell selló ses selles que 
necessilava per trobá aquel! ~arré que' 
cercava. 
S' esperitmcia d' aquesL fét mos de-
mostra qu' els Municipals han mesté en-
cara aná el escóla, segons ha dil varies 
vega des l' IGNORANCIA, Y desd' ara re-
comanám el s' Alcalde que reparteixca 
a tots els MUlliCipals llibrels iguals a. 
u' el que duya es derré Municipal. 
COVERBO$. 
-&Ollin es s' animal més gros de la 
terra'? lpregulllava un CaLedrátich moH 
torpe a un deixeble.) 
No heu saLé, y éll per ferley sebre li 
va dí: 
-Sa ballena; pol essé que n' hi baja 
lm altre, pero jo no '1 conech . 
-y jo, sí; (contestá s' all61 en veu 
baixa de mOdo que '1 sentissen els com-
p3fleros.) Vés com l' ha de coneb:.e; nin-
gú es coneix a éll mateix. 
* * lIf 
. Deya u~ seiíó parlant d' un Msch que 
tenía: 
-Com bey ha tanls d' arbres está pIé 
de gent qu' hQy va, y sempre s' en duen 
qualque cosa. 
-Pero, y ley deuen peIá loL 
-¡Cal no sefló: amb sis eslflques que 
reparteisch entre 'ls garrigués, me hasta 




Parlant d' un inrant que ya neixe amb 
sos uys á sa boca. 
-y aquesta nina no podrá viure axi. 
-Sí, señ6; jo Ca dos dies que no més 




-Germá: ¿viu aquí un horno qu' en-
terraren despuisahi? 
-No señ6; s' ha mudal a n' es Ce-
JIlenreri. 
EPIGRAMES. 
-Un lJuinto mes gros qu' un bOu 
El dia que s' entreg:wa 
Un Tinent li pl'eguntava: 
-¿Tens I'és que al-leg~? -¡¡Y prou!! 
Que no pueh essé sold~t. . 
¡Som tan alt! .. ¿Y C¡lil .me b,~lxa? 
¡,Com jll puch c¡uebre d!ns C<llXa 
Per lIareh, pel' eu!'t, III arrurat? 
Prop de la m,')I't En Tiá, 
Dos misses se feu vení; 
Quant allá los va tení, 
O' es mitx d' els dos \'á esclamá: 
-«iiBun-Jesús méu amorós; 
Vos que '/lS estimareu tant; 
:Feys que mUyl'a aqucst instant, 
Just per morí axí eom Vós!!. 
MESTRE GRINOS. 
Juren En Hoch \ na Petra 
Estimarsé de bon rol'; 
?llés, s' aGsentá aquel! trl;sor; 
Passá un añv, y ni una Iletra. 
Ella al "cure ainb dcsconhOrt 
No dava seria\s de vida, 
Liescr'igué molt decidida: 
• Digl1¿m al ménos si ets mOI't> 
EcsEMÉ. 
A fé fortuna ya aná 
En Pep, dins Cabtayllt; 
Allá el frl'en grpcru ~ 
Y aforfunat vá tOl'ná. 
UN C:\BHLERO ANnANTE. 
SES OENT PP. 
PASSA-TEMPS 
(pensat, proposat, p' el Pare Pan Pujo!' pagés poIlensí.) 
Pere Pi Prats, pilOt práctich, pianista 
prodigi6s, poeta privilegiat, profess6 pú-
blich, potecari premiat, partidari polí-
tich, patriOta poder6s, passará per Pal-
ma presto 
Procurant paguin poques pessetes, 
posa para-rayos; pinta paisatges; pre-
para pindoles, pomades, pastilles, pec-
torals. Proporcionará p' els pobres, pE.., 
peix, pomes, prunes, peres, panses, 
presséchs, piñons, pebres, papé Pla-
L' IGNORANCIA. 
nells, plaguetes, plomes, pissarres, pin-
tures, pincells, paraygos ... 
Pensa parti passat Paseo. Posseyeix 
p'ailebOts preciosos, presos perseguint 
pirates: permetrá passatge. Promet pro-
tegí principats, provincies,. parroquies, 
pobles, possessions, palacios; predicanl 
puresa, paciencia, perd6, prudencia, 
purgatari, penitencia, pregaries; prefe-
rirá particularment prová pecad6s per-
vertits, privantlós puñals, perpals, pun-
xons, plom, p6lvora, petr6leo. 
Posará: PIassa principal, Pescatería, 
primé piG. 
UN IGNORANT NOVELL. 
RECEPTA 
PER CURÁ ESCARAMUSSES ENTRE SOGRES y NI)RES 
Jo el baix. firmat; després d' have re-
gistrat molts de llibrOls y ha verme pe-
lats es caps des dils compongueut me-
dicamenls per curá aquesta malallía tant 
reynant a n' els nostros díes entre so-
gres y nores; a la fi n' heenconlrat un 
molt senzill y de poch cost, y d' uns 
resllltats admirables. Es com segueix: 
D' aygo de plllja. . .. 4 centíli." 
De sllcre florete: . •. 2 grams. 
MOdo de aplicarle: Se té sempre a 
la má, dins un botilet; y enseguida que 
sa sogra envesteix, sa nora li girará 
l' andana, y se posaTá sa medicina dins 
sa boca; ahont ley tendrá estassionada, 
fins que sa sogra baurá cafiitulat. En 
cas que sa nora envestís a devant, sa 
sogra prendrá sa recepta. En sis ó se! 
vega des, es negaci está fét, y la cosa 
arretglada. No 'm reserv cap dret de 
propiedat d'imenció; y axí es que demá 
mateix. ho pO! prová sa sogra més mor-




CALENDARIS DE L' IGNORANCIA. 
Se fá present a tothOm y a tot~ persona que 
no tenga cncara el pronostich de L' IGNORANCIA 
que ja 'n quedan pochs etsempl~[s, y que vajan 
a comprarló abans de que s' acapian. 
QllalscvOl que vulga comprá un o més loms 
de L' IGNOHANCIA d' els tres que ja están publi-
cats pot passá pe s' Administl'ació a Can Hotgcr 
Cadena de Corto Tenda núm. H. ' 
ALA, PAGESOS! 
Voltl'OS qu' 3nau dr: petaques de sola que 
tanquin hen fort y sían g'uapes, visitan s' esta-
blimcnt d' Articles d' Escl'ittll'i d' cls fIEHEUS 
DE DON GABr.JEL nOTGEH, Cadena, H., 
ahont s' en ha rebut un prec;¡Js surtit, v se ve-
nen 11 un prcu baratíssim. • 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEROGLIP1CII.-COm. ménos ,~aps más !te" dlus. 
SEMBLANSES.-l. En qw~ canta t!n so soL 
2". En que'n /Jeuen poques. 
3. En qU!! n' hi ha de "arios calós • 
.{ En qu. n' hi ha de oaríos me-
tals. 
XARADA •• •••• -Co-ssi. 
PREGUNTA ••• • -Es sel natural; es s/}l-passé, U 
/!s sol de sa solfa. 
CAVILACIÓ .. .. -Llopis. . . 
FUGA ......... -Si s' ase no 001 beure no Ileg 11" 
flue siulá. 




Fa Rosa NN V ybo. 
SEMBLANSES. 
L ¿En que s' assemhla FclanitlC a un molí de 
vent? 
2. ¿Y un I'ebosillo de pages3 a una ()pel'a? 
3. ¿Y un camí en 8' hivern a un homo mUl't? 
4. ¿Y una sabatel'Ía a una Iglesia? 
XARADA 
Per compundre aquest 'hugat 
Sa tercera fOl'sa 'm dona; . 
Si la junt 3mb S3 sej¡ona 
Es un verb molt ma13113t; 
Tercera animal criat 
Que casi pel' tot 11' hi ha; 
Es tot un al'bllst boscá . 
Qu' arriba 11 torná gmixat. 
PREGUNTES . 
1. ¿Quines son 81'S dues coses qu' eoganan més 
del mon? 
2. ¿Quines son ses dues coses que fan més hona 
. colla en el mon? . 
CAVILACIÓ. 
·SA GERHA 
Coinpondre amb aquestes lletres un llinatge. 
FUGA DE CONSONANTS. 
,a .. é, ,uallá e, ,á IUC ',. ,o .c,Lé a,allé á ICna 
ENDEVINA YA. 
Es méu lIenguatge fa corre, 
Fá está alegres, fá plorá; 
Pero prest es méLi cantá 
De sa memoria se borra. 
Per tota sa colt!cci6 
MES'Í'RB GRlNOS. 
(Ses solucíons dissapte qui lié si som olus.) 
. :?3 FEBRÉ DE 1884 
Estampa d' En Plirt! J. Gelabert. 
